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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Sección de Literatura
Recltal Poético Forn Ramos
Sí quisiéramos resumir en dos palabras todo
lo que representa en el mundo poético de Ia
dicción, un recital de Santiago Forn Ramos,
diríamos sin lugar a dudas: Sincera naturalidad.
Y es que Forn Ramos cuando ,,dice poesia es,
ante todo, sincero consigo mismo y con la obra
gne interpreta, transznitiéndonosla sin artificios,
sin truco, sin engolamientos, completamente al
riatural, como debe ser.
Que consiga esto en nn programa tan amplio
y vario como rios ofreció el día 17 de febrero
último, denota que a pesar de su juventnd esíá en
plena madnrez artística y que sabe eI oficio.
Esta, era la cuarta vez que el Centro de Lec-
tura le abría sus puertas. Los socios asistentes al
acto, se entusiasmaron y le aplaudieron mnchí-
simo, como siempre.
,,Haldé y ,,El Comte Arnau, de Meragall
La Sección de Literatura, para recaudar fondos
para el busto de Maragall que está instalado en
la biblioteca, organízó eI día 21 de febrero por la
noche, una ,,II Sesió dHomenatge a Maragall en
Ia que se presentó de nnevo la interpretación del
poema ,,E1 Coznte Arnau a cargo del Teatro
CIub en 1a parte de recitados y de la Academia
de Danza en lo referente a coreografía.
Como qne a raíz de su estreno en noviembre
último, ya hicimos el comentario oportuno nos
limitaremos ahora a constatar que el éxito flore-
ció de nuevo y qne eI numeroso público qne
Ilenaba el Salón de Exposiciones salió complaci-
dísimo de la velada.
Debemos añadir que como prólogo de la sesión
se presentó otro poema de Maragall: ,,Haidé, en
una versión coreográfica debida a 1a Directora
de la Academia de Danza, Srta. Misericordia Be-
sora. Las intérpretes en la escena fueron Mont-
serrat Ferré en ,,Haidé y Montserrat Franch,
María Torrebadell y Gloria M.a
 Vidal, en ,,Les
amigues. E1 recitado del poema corrió a cargo
de María Bonet Bonet y José M.a Rebull.
La felíz conjunción de la palabra y el gesto
maravillaron al auditorio.
,,El mar l la muntanya en la poesla de Maragall
E1 día 28 de febrero el Aula de Declamación
ofreció sn colaboración al Ciclo Maragall con un
selectísimo recital poético titulado: ,,E1 mar í la
muutanya en la poesia de Maragall.
La Directora del Anla Dña. Avelina Briansó
abrió el acto con unas palabras de presentación.
Segnidamente fueron recitadas: LEmpurdà, Els
Àmetllers, La vaca cega, Del Montseny, Vistes al
mar, Les Muntanyes, Seqüencies, Pirinenqnes,
Glossa, La estimada de don Janme i Goigs a la
Verge de Núría. Coristitnyó una auténtica selec-
ción de las poesías de Maragall qnecantan el
mar y la montaña en sus distintos aspectos.
Intervinieron en el recital los siguíentes rapso-
das que cumplieron dignamente sn cometido y
que reseñamos por orden de actuación: Francina
Baldrís, M. Dolores Jnanpere, José M.a Rebull,
Rosa M. Tost, Magda OlIé, Montserrat Rimbau,
M.4
 Asunción Borrás, Luis Figols, Rosa Isabel
Muray, Pilar Peirats, José M .
 Gomis, Teresa Uran-
quet, Montserrat Franch, Narciso Martí, y Enri-
que Virgili.
Un feliz complemento del recital fué la pro-
yección simnitánea en la pantalla de unas
transparencias en color, cuidadosamente selec-
cionadas, originales de Jaime Aguadé, Doctor
Antonio Cavallé y Manuel Canals, que servían
para facilitar al espectador la idea del paisaje a
que se refería Maiagall en cada caso. Vimos las
mismas montañas y el mismo mar que Maragall
cantara, mientras escuchábamos los proPios ver-
sos en que cristalizó su inspiración.
Aplaudimos el procedimiento y la realización
tal como lo hicieron los numerosos asistentes al
acto.
Escueia de Arte
Excurslón e Villanueva y Geltrú y a Sitges
Dentro del programa previsto para eI presente
curso, se ha celebrado, e1 día 26 de febrero, una
excursión de estudio a Sitges y Villanueva y
Geltrú, admirando en el Museo-Biblioteca Bala-
guer y en e1 Castillo de la Geltrú las diferentes
obras de arte allí expuestas. En Sitges se visitó
el Cau Ferrat y Maricel, rindiendo así un home-
naje al immortal Rusiñol en su Centenario, en el
Rincón de la Calma.
Viaje provechoso para los alnmnos de nuestra
Escnela.
Grup &
.,Exposició Grup 4. Bajo este Cítulo se ha
celebrado en nnestro salón dnrante Ios días del
11 al 19 de febrero, una exposición de pintnra
cuya composición fué de los pintores F. Tersol,
Ferrer-Vives, Serrano y Lorenzo. Todos ellos con
ánimo de explorar nuevos horizontes en la pin-
tura y excavar Ios resabios de Picasso y de Clavé,
aunque todos con la sinceridad de lo figurativo.
Han sido exhibidos cuadros causando expecta
ción por lo dispar dc temas y la diversidad de
técnicas. Elios nos dijeron en su rnanifiesto o
postura ética que: ,,somos lo que somos en una
serie de aciertos como de olvidos. Todo
por la gracia del co1r y por un color-protago
nista para hacer olvidar la anécdota-pretexto
porque no deja pensar que la imagen de mujer,
por ejemplo, sea una pintura. De un dramatismo
serio que ha querido dar a sus cuadros que une
y separa a cada uno de ellos por sus diferentes
caminos.
Esos pintores esforzados han emprendido su
camino.
La Sección de Arte agradece esa manifestación
por la variedad y singular produccíón que nos
han mostrado en nuestro ambiente artístíco.
Excursión al Monasterio de Poblet
1 domingo día 5 de marzo se organizó una
excursión reducida al Monasterio de Poblet, para
visitar dicho Cenobío y estudiar a la vez la his-
toria hccha piedra del citado Monasterio, para
uri trabajo de la clase de historia.
Por la tarde se hicieron apuntes de panorámi-
cas del monasterió, resultando la excursión muy
amena y de gran valor formativo para los
alumnos.
lnvitación
Correspondiendo a la del Alcalde don Juan
Bertrán asistimos, el día 13, al acto solemne de
entrega del título de Hijo Adoptívo de Rens, a1
que hasta ahora ha sido Gobcrnador Civil de
nuestra provincia, D. José González-Sama.
Un acto altamente emotivo al que asistieron
destacadas personalidades y representantes de
todas las entidades que constituyen la vida de
nuestra Ciudad.
Sección Excursonista
Excursiones realizadas en febrero
Día 5. - Excursión en autocar al Monasterio
de Santes Crens. Varios itinerarios. Asistentes:
M. 8 T. Guinjoán, M. R. Ferrater, F. Gandía,
J. Fonts, P. Antolí, T. Juncosa, J. López y familia,





 M. Rebull, J
.
 Agustí, J. M. Padrol,
E. Baget y 11 amigos.
Día 12. - Vilavert, Barranc de la Varielia, Ro-
jals, Mola dEstats, Mas den Toni, Farena, [.a
Riba. Asistentes: A. Llurba, F. Gandía, P. Antol$,
A. Gironés, J
.
 Villa, A. Marcó y E. Baget.
Día 12. - Argentera, Els Estrets, Portell del
Trucafort, Carcna de la Serra, Portell de IEnde-
rrocada, Argentera. Asistentes: Max. Solé, C.
Sans, M. 8 C. Cochs y E. Sedó.
Día 19. - Hospitalet de 1Infant, Mas de la Sa-
batera, Bassot del Casals. Collet de IAvenc, Font
del Barranc de IAigua al Coll, Portell de la Mola
del Grévol, E1 Piló. Retorn a Hospitalet. Asisten-
tes: J. Aguadé, M. 8 R. Ferrater, N. Murtró, E. Sedó
C. Sans, J
. 
Fonts, J. M. 8 Torrens y J. Villa.
Día 26. - Tarragona, Mas de les Figures, Pont
del Diable, Font del Garrot, Tarragona. Àsisten-
tcs: Am. Llurba, R. Besora, T. Ambrós, M .s C.
GüelI, I. Grant, F. Aragonés, V. Salomó y J. Be-
sora
Día 26. - Montroig, Bec de la Gallina, Coll
Rodó, Argentera. Asistentes: F. Gandía, P. Cnbe-
ro, T. Juncosa, M.a R. Ferrater, J . Villa, E. Baget,
A. Llurbd, J
.
 M. Torrens y J. Andrés.
Grupo Fotogràfico y de Cinema





Deshommes et des neiges
En el curso de la proyección tuvimos ocasión
de admirar las bellezas de la célebre Costa Azul
en nn maravilloso docurnental en color. Notable
también el de la catedral de Chartres y el último
Des hommes et des neiges, en eI que vimos un
verdadero curso de escalada en las altas cumbres.
Continuando la norma establecida de presentar
proyección de diapositivas cada segundo y cuarto
jueves del mes, el día 9 de febrero fué invitado el
fotógrafo reusense D. Francisco Magrané Pellicé,
a que proyectara sus obras.
Después de la presentación al público por don
Juan Cochs, el Sr. Magrané inició sus comenta-
rios pasando seguidamente por la pantalla una
colección de 150 transparencias, obtenidas por
los más destacados lugares de excursionismo
—especialmente alta montaña— de nuestra pro-
vincia, así como también varias impresiones de
Lourdes.
E1 Sr. Magrané se mostró como el hombre que
sabe captar toda cuanta belleza le brinda la natu-
raleza, y precisamente radicó cste en punto su ex-
presión principal: plasmar en el entendimiento de
la gran masa, la armonía que entra por los ojos
y puede ser contemplada con la placidez de no
tener que esforzarse en comprender el tema.
E1 tercer jueves del mes, lo ocupó el ilustre
fotógrafo harcelonés D. Ramón Vilalta Sensada,
hombrc de largo historial dentro de nuestro Cen-
tro, si se tiene presente que son varios los aflos
consecutivos en que ha obtenido el primer premio
de diapositivas en el Concurso Nacional ,,Rosa
de Reus, qne cada otoflo presentamos.
Y precísamente porque su mayor prestigio en
nuestra ciudad radica en las rosas, abiindaron
éstas con la perfección que bien pnede afirmarse
pocos son los que la han alcanzado.
Visiones de Sitges, algunas de ellas en ilumi
nación nocturna, y temas de composición o estu
dio, completaron la proyección, y en ellas, el Sr•
Vilalta demostró que su pericia en eI manejo de
la cámara para las rosas, adquiere o mantiene el
mismo nivel en todo cuanto tema se diipone a
enfocar.
No pudo en esta ocasión el autor presentar su
misma obra, por lo que fueron comentadas, sobre
la proyección, por D. Juan Cochs, y eI aplauso
unánime que tributó s1 público al final de la ve-
lada, fué evidentemente la mejor muestra del pla-
cer con que la acogió.
Necroiógica
Recientemente han producido baja por defun-
ción, los socios n.° 2, 14, 54 y 1357 que, respecti-
vamente, ostentaban D. José Massó Sendrós,
D. Pablo Abelló Pascnal, D. Esteban Puig Alonso
de Medina (residente en Madrid) y D. Francisco
Escrivá Fortuny, (e. p. d.)
A los familiares de los extintos, buenos amigos
del Centro, testimoniamos la expresión de nues-
tro mas sentido pésame.
Españoles... Luis de Vargas Mi abuela la
pobre; M. y A. Machado La duquesa de
Benamejí; Serrano Anguita Hombre de
presa; C. Arniches E1 chico de las peñue-
1as; Valle I•nclán Rosita; Juan E. Hart-
zanbusch Los amantes de Teruel; Hugo
Wast Sangre en el umbral; Gilberto Bec-
cari Ibera; Willy Deuckeii E1 oonfiden-
te; Rocha Martín E]. glorioso abueio;
A. Larrubiera En la noche milagrosa;
Julián Fernández El desquit.e del alma;
Carmen de Burgos La melena de la dis-
cordia; Concha Espina José Francés;
Federico Reparaz Wu-li-chang; Diego
San José Murió corno un hidalgo; Joa-
quín Montero Lanima que maguanta;
Gómez de Ia Serna E1 rniedo al rnar; Her-
ná.n•dez Catá E1 nieto de Hamslet.
Igesias Hermida Nuevas hazañas; Vi-
cente Díez de Tejada La honra de •Ia fa-
miilia; A. Rarnos Martín La ea1 gana;
Ramos Cairrión E padrón •municipal;
Arniches E1 Señoir Badanas; L. Fernán-
dez de Sevilla E1 abuelo Curro; Muñor
Seca Los quince mi11ones; Luis Bello
Historia cómiea de ufl pez chico; Gil Pa-
rrado Raffaes; Epidemias eomo comba-
tirlas; Pérez Galdós Las tormentas del
48; Bodas Reales; O Donnell; Lucha-
na; E1 terror de 1824; La corte de Car-
los IV; La revolueión de Julio; Bai-
ién; Los cien iuil hijos de San Luis; An-
tonio Paso Doña Herodes; Jardiei Ponce-
la Madre (el drama padre); Muñoz Seca
La Caraba; A. Quintero Miss Cascorro;
F. Ramos de Casto Más bueno que eil
pan; Lujs Fernández de Sevilla Sevilla la
Mártir; A. Roviíra La nostra gent per
Carles Soldevila; Walter Sccott Ivanhoe;
The M•aster.pieces of Remibranalt, The Mas-
terpieces of Reynolds, The Masterpieces of
Murillo, The Masterpieces of Grenze, The
Masterpieces of Tizian, The Masterpieces
of Wacceau. The Mast,erpieees of Correggio,
The Masteimieces of Van Dyck, The. Mas-
ter.pieces of Frans Hals, The Masterpieces
of Rubens, Bibioteca completa de •la in-
fancia, De 1a república por Cicerón, Luis
F. de Sevilla Esta noche me emborraclio.
M Le Sage Histciria de Gil Bdas de San-
tillana; La Geografía Universa.1. Vo. I,
11, Hi.storia de Italia por JuIio Zeller,
Torn, 1-11, García Sánehez La cam-
pana del terror; Tolstoy Resurrec-
ción; Vols. 1-11, Chares Dickens Las
.venturas de M. Pickwick; Vols. I-IV, M.
Auge10-: Historia de Inglaterira; Vols. I,
11, 111, A. Bonchot Historia de: Portugai;
Cristóbal de Schmid Cuentecitos para ni-
ños y niñas; Avisos e instrucciones per 10
principiant Criipner compost per un horne;
Víctor Gebhartt His. Gen. de España y de
sus Indias; Vis. i, 11, 111, Iv, V, vr, vri,
VIII, IX, X, XI, XII; Pous y Pagés De
1Ergástula; Vols. 1-11, Joseph Gudiol
Lansa romana y e1 seu temple ; Jacinto
Benavente La ciudad alegre y confiada;
Williams Shakespeare Hamlet; Pompe-
yo Gener Agna—Maria; Víctor Hugo
Un reo de muerte; M. Gorki Los tres;
Juan Cotazar Tratado de Aritmética;
Ferrán Soldevila Marines; Stendhal Ro-
io y negro; Vols. 1-11, Gustau Frenssen
For Uhl; Guillem Schiller Histor.ia de
la Revolta dels Paíssos-Baixos; Jacint Ver-
daguer Eucaristiques; Vo1. XXII, Marian
Roca Munte Cinc setrnanes al castell de
Pi.lats.
Jacint Verdaguer Càntic deis càntics;
L. Nicoldu dOlwer E1 pont de la mar
blava; José María de Pemàn Cartas a un
escéptico en mateia d:e formar gobierno;
P. Corominas Les hores damor serenes;
Pere Cavallé E1 vedell dor; Amor es jo-
ventut; Terone K. Terone Tres homhres
en un bote; Carlos Dickens Premio y cas-
tigo; Jacinto Verdaguer Perles del Ldi-
bre damic e darnat; Josep M. Folch
y Torres Joan Eudal; Joan Maragall Vi-
sions y cants; M. Carderera Dic. de
Educación y Métodos de Ens:eña.nza; Vols.
I, 11, 111, IV, Ernilio Navarro Hi:st. Crí-
tica de los hombres del Republicani$mo
catalán en la ult. década (1905-1914) F. Pi
y Maragall Hist. España en el s. XIX;
Vols. I, 11, 111, IV, v, VI, VII, VIIT, Histo-
rial de la Comp. Gen. de Tabacos de Filipi-
nas, S.A.J. Pin y Sorer La familla dels Ga-
rriga; Jaume; Nioba; Dr. Jaume Ba1
-mes Cartas a un escéptico en m. de r.;
Constitución de Ia Repii.blica Espaflola
Joaqufn Avendaño Man. Comp. de Inst.
Priim; Vols. I y 11; Ricardo Wagne No-
velas y pensainientos; Nuero Vdlbuend O
Diccionario Latino Español Gerard de Ner-
val Silvia; N. Hawthorne Dels contes
dits dues vegades; A. TolstoiIdil.lis ru-
rals; H. G. Wells La contrada dels or-
bs; Man. de Cambios, Inteireses, anuali-
dades. .. Gena deI Comeircio. E1 Mun:do
Científlco. Periódico resurnen •de Conoci-
mientos. VoIs. 1 11, 111, IV, V, César Can-
tín Hist. de os cien años 1750, 1850;
LAbeIla dOr. A. Reus. 1926, Constituciones
y Ordenanzas paia eil Gobierno, Manuel
Angelon Isabel 11; Ramn Salas Rico-
mà Monasterio de Santas Oreus; P. Ni-
o1ás Ch antreau Aite de habar bien fran-
cés...; Francisco J. Orellana Quevedo.
Ramón Pa11ejá i Vendrell Crónica de
Reus; (Mem. Septuagenari), 1868-1873, F.
J. Parcerisa Recuerdos y bellezas de Espa-
ña; André M,irabeau Baisers pedus;
Francis de Croiset 11 était ine fois; ac-
ques • Deval Mademoiselle; Tristán Ber
nad Le sexe fort; Denys Amie:1 LAge du
fer; Jacques Deval Signor Bracoli; Louis
Vernenil Une tamme de avie; Henry To-
rres Edition Speciale; Paul Géraldy
Christie; Henri Duvernois Jeanne; An-
drée Méry Cinq a sept; Mailtial Piechand
•Le Favori; Tristan Beinard Le prince
Charmant; 1aude Roger Dimanche;
Pierre Talabert La farce des bossus;
Eve Curie 15, Walt Street; Yvàn Noé
Teddy and partiner; Saint Georges de
.Brouchélier Napoleón; Ferrán Soldevila
Histoiia de Cataiurya; Vol. I, 11, 111, Mu-
seo de las familias. Per. Mensuni 1. serie.
Año 21, Prixne Congrés Intcrnacional de
la LIengua Catalana; Barce:lona octubre
106, Cervantes Don Quijote de la Man-
cha; Vo1. 11, La leyenda de Fray Juan
Garfn, Montserrat a la v•ista. Album de
fotogafías Cervantes Novelas ej emplares.
Camilo José Cela La famiIa de Pascua1
Duarte; Carmen Laforet Nada; Louis
Bertrand Promenades a travers la Fran-
ce; José Mariano V:a11ejo Trat. ele:m. de
Matemáticas; Silvo Pellico Mis Prisio-
ns; Antonio de Latour Apéndice a mis
pisiones; M. E. Beecher La choza de
Tomás; Antonio Fiores Dooe espafloles
de brocha gorda; Aiejandro Dumas Crf-
menes célebres: María Estuardo; E1 Dia-
bIo Cojue•o. Nueva versión Castell :ana. Fe-
derico Soulié Las memorias del diablo;
M. Ortiz de la Vega Los héroes y las gran-
dezas de la tierra; VoI. V Album pcético.
Colecció:n de composiciones inédita,.s Car-
les Bosc de la Ti•nxería Montal•ba; LUys
Santa Marina Cisneiros; •Semanario Ca-
tólico de Reus. Nums. 1 al 52. Año V, 190)
y Nums. 1 aI 52. Aflo IV 1899 Viaje Ius-
trado a las cinco partes de Mundo. Vol.
I y 11 Album pintoY:esco Homero; .Juana
de Arco; Bernardo :d:e Pelis:sy; Oristó-
bal CoI&n; Ciceiró.n; Album Pintoresco
de 1a Biblioteca Española., Semanario Ca-
tóiico. Números 1 al 52. 1902, Nums. 1 al
52, 1903, Número 1 al 52. Año 1905, Núm. 1
al 52 Año 1906. Estadística General de Pri-
rnera Enseñanza. Barcelona a la vista. Fo-
tos de a capital y sus alrededores, F. J.
Parcerisa Recuerdos y be•llezas de Espa-
fla; La Veada•; Sernanario ilustrado.
Año I. Núm. 1. Luis Tasso y Sera La
ilustración. Periódico...; Tornos I, 11 y 111.
Años 1880, 1881 y 1882, E. Tormo Os De-
senhas das antigua.Ihas que vió Francisco
d011anda, Pintor Portugués; Sernanario
Católico de Reus. Años 1901 y 1904.
Mgue1 de Cervantes Prirnera part de
lenginyós cavaller D. Quixot de •la Man-
cha; y Segona part de lenginyós cavaller
D. Quixot .de
 la Mancha; Johan•ot Marto-
rell y Martí Johan de Galba Libre del va-
1erós a •Strem •Cavaller Tirant lo Bianch.
Novel.ia del xV segle; Vol. 11, Mossen
Jacint Verdaguer Que diuen els ocells;
Ferran Soldevi(:a Faules; Mossen Jacii
Verdaguer Les flors de Maria; Antoogia
Lírica de Poblet, Ramón Mique1 y Planes
La leyenda de Fray Juan Garín. Ermit.ño
de Montserrat; Enciclopedia i1ustra!a Se-
gu.í. Dic. Univ. Vols. I, 11, 111, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI y XII, Supemento a
la Enc. I,lustrada Seguf. Gran Dic. Francés-
Español, Suplemento a la Enc. Ilust: ada
Seguf. Gran Dic. InglésrEspaflo1 , Eduardo
Marquina Un caball.ero desconocido;
Claud•e-André Puget La ligue de coeur;
Tristàn Bernard Le sauvage; Georges De-
lance Bluff; Francis de Cçoisset Pierre
on Jack; René Blurn Les amours du
poòte; Pau,1 Morand Le voyager el
lamour; Michel Mouguet A1nitie; Gas-
tón Sorbets La c•olumbr.e poiguardée;
Mauri•ce Rostand Una jeune fille espagno-
le; W. Somerset Maugharn Le Cyoione;
Pau!1 R•aynal A•u soleil de linstint; René
Fauchois Prenez Garde la peinture;
Louis Vern€ni,. La banque Neun; Jean
Sarment Le plancher d •es vaches; Fran-
ç•ois Prochée La .race •errante; Marcel
Achar•d Domin•o; Museo de las Famiiias.
1860 al 1862, LIlustration Any 1931, 1.° y 2.°
trimestre, Le Sema..na Popu•lar, Años 1890 a.1
1892, Foment; Reus. Años 1930 y 1931.
Estudis; Revista de .1Associació Cultural.
Any 1935, 2.° sernestre y •afl•o 193, primer
semestre, La ciutat i 1a casa; (Revista
darquitectuTa) 1925 y 1926. La IIustración
rbérica; Añcs 18l8 al 1891, E1 Gran Teatro
del Liceo de Barcelona. 1837, 1930, La I•1us-
tración; 1930, I, 11, 111, y IV trimestrei, La
rlustración; 1931, 11 y IV trimes •tre, La
Iustra•ción; 1932, II•
 trimestre, Pere Ca-
vallé La terra; Homenatge dels ca-
talans a Enrich Ibsen. Barcelona 1906, E1
ferr•oeaxril de Reus a Montiroig per Riu-
d•oms j Montbrió Para •el Ce•ntenario de!1
Genera1 Pri•m. 1814-1914. Reus, Est•atuts de
IAs•sociació Protectora de 1Ensenyança Ca-
talana, La causa del Papa es ila causa de la
eivilización y !1a libertad oontra •la barbarie
y la tiranía, Marce!1 Riu Hist. Comp. y de-
t.allada •de •la GueIra d•e successió a Cata
lunya, desdel tes:tameflt den Caries 11 a
la Capitul•aoi•ó de Barcelona del any 1700 al
1714. Rsus Deportiu. Avant proj.ecte dun
camp desports. Reus 1924, Controversia en-
tre Josep M.° Carreras de Metralla i en
LIui•s de Vïllalobos de La Rábita; tingu-
da a Mataró.
La Kuitura Allemande a Xxiéne siòcje,
Controversia tinguda en e•1 Teatre Comtal
de Barcelo•na el día 6 doctubr de 1907 (Me-.
tralla-La Kàbia), Ramón Masifern Patria,
Fldes, aimcr; Próspero Mé•ricuil Carmen;
Caiendari Cuout! 1911, Cal•endario per• a
1905 de Ou-cut! Condssa de Pardo B•azán
La cocinera española; Ar,fons Roure His-
toria; Pop. de Catalunya; Cataians!!!
B•arcelona día 26 •de desembre de 1 •839 Pro-
grame•s. Centre d•e Lectu•ra. Amics del Tea-
tre. Curs I F:uncions, i, 11, V, VI, VII, VIII,
Ix, X. Curs 11. Funcions XIII, XIV, Curs
111. Funcions 43, 44, 35, 36•39, 40, 41 i 42 Cen-
tr.e de Lectura Se•c. Música, Recital de Can-
ço•ns. 2 ju•ny 1930 Certamen Litie,rario cele-
brado en Reus 1899 •en honor de S •ta. Te-
resa de Jesú5. Fr•ancisco Gra y E1.ias Ro-
ma•nces d3 Corte y Villa; P. Fabra Dic-
cionari Ortograflc; Reus Deportiu. Pro-
jecte dun camp desports, Josep Iglesies
i Joaquím Santasusagna Les valls del Gaià,
del Foix i de Miralles; Aiidrs de Bofarull
Anuales históricos de Reus; Josep Ig1e
sies La terra den GalIaí; Mis platos es-
cogidos Tratado de Reojes de Sol por Don
José Pa:11•arés. V•aleneia 1688 D •ante Ale-
ghi•eri La Divina •Comedia; T•omo 11. E1
Purgatorio y Tomo 111. E1 Paraíso; Felip
Palma La Caiguda; Miguel •S. Oliver
Illa •d aurada; i La Ciutat de M:allor
qtie; Joan Rosselló Ruralisme; Pere
Porte:r Viatge a li :nfern; G. Vi:dal •de Va-
leneiano Viatge a li•nfern.; waIt Whit-
man Fulles dherba; E1•s oontes den Pe-
rault; Goethe Pensaments; A•1.exandre
Kielland Dos• arnics; i Poesja i Prosa;
Chateaubri•and Atala; J. Massó Torrents
Croquis Pirenencs; 1 . a
 i 2. sri; J. Es-
cardot Boives; J. M.° Foleh i Torres
•	 Cor,tinuar,)
